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4t trimestre 2017
35.878 EUROS ÉS EL PIB PER 
CÀPITA DE L'AMB L'ANY 2016
PIB
CREIXEMENT GENERAL DELS PREUS DURANT EL 4T TRIMESTRE 
AMB EXCEPCIÓ DELS DE LOCALS COMERCIALS EN LLOGUER
MERCAT IMMOBILIARI
EL NOMBRE D'EMPRESES DE 
L'AMB INCREMENTA EL 4T 
TRIMESTRE DEL 2017 UN 1% 
INTERANUAL
EMPRESES
L'OCUPACIÓ A L'AMB EL 4T 
TRIMESTRE DE 2017 HA 
CRESCUT UN 3% 
INTERANUAL
LES PERSONES OCUPADES A 
L'AMB EL 4T TRIMESTRE DE 
2017 REPRESENTEN EL 52% 
DEL TOTAL A CATALUNYA
TREBALLADORS
L'ATUR REGISTRAT A L'AMB HA 
DISMINUÏT UN 8% INTERANUAL 
EL DESEMBRE DE 2017 
A L'AMB EL 44% DELS ATURATS
REGISTRATS NO OBTENEN CAP
PRESTACIÓ
ATURATS
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PIB PER CÀPITA EN EUROS
Barcelona AMB Catalunya Espanya UE-28
2014 44.764 33.602 27.665 22.172 27.657
2015 46.163 34.795 28.721 23.070 29.016
2016 47.618 35.878 29.728 23.924 29.112
PIB EN % SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 2016VAB PER GRANS SECTORS D'ACTIVITAT ECONÒMICA 
EN % SOBRE EL VAB TOTAL, 2016
PIB EN MILIOINS D’EUROS
Barcelona AMB Catalunya Espanya UE-28
2014 71.729 108.003 208.014 1.037.025 14.021.144
2015 74.072 111.822 215.642 1.075.639 14.754.574
2016 76.605 115.764 223.629 1.113.851 14.855.223
El PIB dels municipis que formen l'AMB és de 115.764 
milions d’euros l’any 2016 i representa el 52% del PIB 
de Catalunya. Dins de l’AMB, Barcelona amb 76.605 
milions d’euros representa el 66% del PIB de l’AMB i el 
34% del PIB de Catalunya. El PIB per càpita de 
Barcelona (47.618 euros) és molt superior al del 
conjunt de l'AMB (35.878 euros) i al de Catalunya 
(29.728 euros), que se situa a un nivell semblant al de 
la UE-28. La major part del VAB de l'AMB prové del 
sector serveis (84%), seguit a molta distància de la 
indústria (12%) i la construcció (4%). En el cas de 
Barcelona el pes dels serveis encara és més important 
(90%) mentre que a Catalunya el pes del la indústria 






































Barcelona Resta AMB Resta Catalunya
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35.878 EUROS ÉS EL PIB 
PER CÀPITA DE L'AMB 
L'ANY 2016
Nota: Per motius d’espai, s’ha abreujat el territori dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a “AMB”.
Nota: PIB base 2010.
Font: Les dades de Barcelona i l'AMB són del Gabinet Tècnic de Programació (Ajuntament de Barcelona), les de Catalunya són del'Idescat, les d'Espanya de l'INE i
les de la UE-28 són de l'Eurostat.
Nota 1: Valor Afegit Brut (VAB)
Nota 2: PIB base 2010.
Font: Les dades de Barcelona i l'AMB són del Gabinet Tècnic de Programació (Ajuntament de Barcelona), les de Catalunya són de l'Idescat.
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ACTIVITAT ECONÒMICA
EMPRESES
El nombre d'empreses de l'AMB el 4t trimestre de 
l'any 2017 és de 116.300 i ha augmentat un 1% 
interanual. La majoria de les empreses de l'AMB 
formen part del sector serveis sent el comerç, 
restauració i hoteleria (35%) i els serveis a la producció 
(35%) les principals activitats. En el cas de Barcelona, 
el pes de les empreses de serveis a la producció (40%) 
és mes elevat que el del comerç, restauració i 
hoteleria (33%). En canvi, a Catalunya la situació és 
totalment oposada: el comerç, restauració i hoteleria 
(36%) supera als serveis a la producció (29%). Les 
empreses de fins a 10 treballadors són les més 
nombroses a l'AMB ja que representen el 85% del 
total d'empreses. La dimensió mitjana de les empreses 
de Barcelona (12,4 treballadors) és semblant a la de 
l'AMB (12,2) i superior a la de Catalunya (10,3).
EL NOMBRE D'EMPRESES 
DE L'AMB 
S'INCREMENTA EL 4T 
TRIMESTRE DEL 2017 UN 
1% INTERANUAL
EMPRESES EN % SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 
4T TRIMESTRE 2017
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
EMPRESES, 4T TRIMESTRE 2017
Empreses Pes sobre 






Barcelona 75.372 29,4 1,0
AMB 117.300 45,8 1,0
Catalunya 255.943 100,0 0,7



















0 a 10 treballadors 99.819 0,6 85,7 85,1 85,8
11 a 50 treballadors 13.688 3,2 11,1 11,7 11,3
51 a 250 treballadors 3.097 3,9 2,6 2,6 2,4
> 250 treballadors 696 5,8 0,6 0,6 0,4
Total 117.300 1,0 100,0 100,0 100,0
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.




Barcelona Resta AMB Resta Catalunya
EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 4T TRIMESTRE 2017
Nota: Per l'AMB només estan disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Nota: Per l'AMB només estan disponibles els municipis de més de 4.000 habitants. Per l’any 2016 no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló i Sant Climent de 
Llobregat i per l’any 2017 no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
ACTIVITAT ECONÒMICA
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE D'EMPRESES 
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EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 4T TRIMESTRE 2017
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual 
AMB (en %)
Agricultura 40 85 2.518 -1,2
Indústria 2.946 7.817 25.387 -0,4
Construcció 4.477 8.795 23.415 3,8
Serveis a la producció 30.334 40.953 73.599 2,6
Transport i comunicacions 2.597 5.239 11.445 1,1
Comerç, restauració i hoteleria 25.204 41.391 92.839 -0,4
Administració pública i educació 2.869 4.457 12.577 2,2
Sanitat i serveis socials 6.905 8.448 14.163 -0,5
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DADES DEL MERCAT IMMOBILIARI INDUSTRIAL I COMERCIAL, 4T TRIMESTRE 2017
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Mitjana dels preus per m² (€/m²) 4,1 836 12,8 2.405 11,3 1.533
Variació interanual (en %) 5,3 5,0 6,6 7,6 11,8 6,7
Total ofertes (nre.) 2.220 1.360 9.552 1.886 12.177 10.301
Superfície en oferta (m²) 5.572.610 2.715.425 3.869.788 674.452 2.352.871 2.204.151
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ACTIVITAT ECONÒMICA
MERCAT IMMOBILIARI
NOMBRE DE NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS LLOGATS I VENUTS DURANT L’ANY 2017, PER RANG DE SUPERFÍCIE
Font: Pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
CREIXEMENT GENERAL DELS 
PREUS DURANT EL 4T AMB 
EXCEPCIÓ DELS DE LOCALS 
COMERCIALS EN LLOGUER
CARACTERÍSTIQUES DE LES NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS MÉS DEMANDATS DURANT L’ANY 2017
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Rang de superficie (m²) 500 a 1.000 500 a 1.000 300 a 1.000 50 a 100 50 a 100 50 a 100
Proporció respecte al total (en %) 34 32 28 26 31 28
Superfície mitjana (m²) 712 711 516 74 71 72
























Reducció del 25% de la superfície de naus industrials
en venda respecte al mateix període de l'any anterior,
mentre que les naus en lloguer mostren una reducció
menor de la seva superfície, concretament un 14%. Els
preus, tant de venda com de lloguer de naus
industrials, presenten un augment interanual del 5%.
Creixement dels preus de lloguer de locals comercials
d'un 12% respecte als preus corresponents al 4t
trimestre del 2016, mentre que els preus de venda
han augmentat un 7%. Les oficines mostren augments
en els seus preus, però no hi ha aquesta variació entre
preus de venda i lloguer (8% i 7% respectivament).
ACTIVITAT ECONÒMICA
NAUS INDUSTRIALS
EVOLUCIÓ DEL PREU MITJÀ I LA SUPERFÍCIE EN OFERTA, GENER A DESEMBRE 2017
LOCALS COMERCIALS
OFICINES
Font: Pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
Cercador de naus i solars: http://nausisolars.amb.cat
Publicacions recents: http://www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic/actualitat/publicacions>>
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Superfície ofertada Preu mitjà mensual
€/m2
VARIACIÓ DEL PREU MITJÀ EN L’OFERTA IMMOBILIARIA ALS MUNICIPIS DE L’AMB
ACTIVITAT ECONÒMICA
MERCAT IMMOBILIARI




Variació interanual en percentatge
4T 2016-2017
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
4T 2016-2017
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
4T 2016-2017
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Font: Pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
MERCAT DE TREBALL
TREBALLADORS
El nombre de treballadors afiliats a la SS (RGSS i 
autònoms) a l'AMB el 4t trimestre de 2017 és de 
1.649.524 persones, que representa el 52% del total 
de Catalunya. Respecte a l’any anterior, l'ocupació de 
l'AMB ha crescut un 3%, al mateix ritme que 
Barcelona i inferior al de Catalunya (4%). La majoria 
dels treballadors de l'AMB pertanyen al sector 
serveis amb els serveis a la producció (33%) i el 
comerç, restauració i hoteleria (25%) com a activitats 
principals. Si s’analitza el creixement de l'ocupació 
per sectors la sanitat i serveis socials (9%) i la 
construcció (7%) presenten els increments més 
accentuats.
L'OCUPACIÓ A L'AMB EL 
4T TRIMESTRE DE 2017 
HA CRESCUT UN 3% 
INTERANUAL
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS
(RGSS I AUTÒNOMS)
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS), 
4T TRIMESTRE 2017
Treballadors
afiliats a la SS
Pes sobre 






Barcelona 1.054.722 33,2 2,7
AMB 1.649.524 51,9 3,5
Catalunya 3.177.761 100,0 3,5
Nota1: Seguretat Social (SS).
Nota2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS).
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) EN % 
SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 4T TRIMESTRE 2017







TREBALLADORS AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS A L'AMB PER 8 
GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 4T TRIMESTRE 2017
Treballadors






Serveis a la producció 474.128 76.625
Transport i comunicacions 72.228 20.161
Comerç, restauració i 
hoteleria
343.386 70.865
Administració pública i 
educació
191.149 6.210
Sanitat i serveis socials 147.764 9.283
Total 1.431.446 217.171
Nota: Per l'AMB només estan disponibles els municipis de més de 4.000 
habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
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2014 2015 2016 2017
Barcelona AMB Catalunya













Agricultura 410 -13,3 1.015 -1,6 32.396 -0,6
Indústria 75.113 1,2 161.944 3,4 475.353 3,1
Construcció 32.911 5,3 73.859 6,8 189.752 5,3
Serveis a la producció 398.532 5,0 550.753 6,2 833.148 4,0
Transport i comunicacions 48.248 6,9 92.389 5,7 164.773 4,4
Comerç, restauració i hoteleria 245.502 1,5 414.251 3,5 831.566 1,7
Administració pública i educació 147.430 -4,7 197.359 4,6 364.755 5,7
Sanitat i serveis socials 106.576 6,3 157.047 9,4 286.018 4,3
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Nota: Per l'AMB només estan disponibles els municipis de més de 4.000 habitants. Per l’any 2016 no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló i Sant Climent de 
Llobregat i per l’any 2017 no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló. 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 
4T TRIMESTRE 2017
Nota: Per l'AMB només estan disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER TIPUS, 4T TRIMESTRE 2017
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre octubre i desembre.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE, 4T TRIMESTRE 2017
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Indefinits 39.845 58.015 102.060 6,6
Temporals 248.050 364.889 683.853 2,0
Fins a 1 mes 119.158 169.700 303.980 2,5
D'1 a 6 mesos 43.072 66.514 131.343 -1,5
De 6 a 12 mesos 7.029 13.046 23.398 -15,2
Més de 12 mesos 1.641 2.269 4.008 8,9
Durada indeterminada 77.150 113.360 221.124 5,6
Total 287.895 422.904 785.913 2,6
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre octubre i desembre.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
CONTRACTES TEMPORALS PER DURADA CONTRACTE EN % SOBRE EL TOTAL DE L'AMB, 4T TRIMESTRE DE 2017
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
MERCAT DE TREBALL

















Fins a 1 mes
D'1 a 6 mesos
De 6 a 12 mesos
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ATURATS REGISTRATS, DESEMBRE 2017







Barcelona 71.752 17,6 -6,5
AMB 164.832 39,4 -8,3
Catalunya 418.018 100,0 -7,9
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
TAXA D'ATUR REGISTRAL
Font: Hermes a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 
Departament d'Empresa i Ocupació i Generalitat de Catalunya, Observatori
d'Empresa i Ocupació,
ATURATS REGISTRATS PER SEXE, EDAT, NACIONALITAT I SECTOR D'ACTIVITAT, DESEMBRE 2017
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Total 73.752 164.832 418.018 -8,3
Home 34.027 73.788 185.296 -11,3
Dona 39.725 91.044 232.722 -5,8
Estrangers 14.566 29.208 86.528 -2,5
Menors de 20 anys 871 2.701 7.491 5,4
De 20 a 24 anys 2.813 6.920 19.300 -3,0
De 25 a 29 anys 6.040 12.669 31.371 -3,7
De 30 a 44 anys 24.642 54.223 137.105 -10,4
Majors de 45 anys 39.386 88.319 222.751 -8,4
Agricultura 369 886 10.508 -7,0
Indústria 5.611 15.932 48.182 -15,1
Construcció 5.133 13.983 37.745 -15,4
Serveis 59.140 124.392 295.048 -7,1
Sense ocupació 3.499 9.639 26.535 0,5
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.
El nombre d'aturats registrats a l'AMB el desembre del 
2017 és de 164.832, que representa el 39% del total 
de Catalunya. La taxa d'atur registral ha disminuït 
progressivament a l'AMB fins a situar-se en el 11% el 
desembre de 2017, per sobre del valor de Barcelona 
(9%) però per sota del de Catalunya (12%). Respecte a 
l'any anterior, l'atur a l'AMB ha disminuït un 8%. 
Aquesta reducció ha afectat més els homes que les 
dones, els grups d'edat de 30 a 44 anys, els sectors de 
la construcció i la indústria, i els aturats amb formació 
professional. El nombre de beneficiaris de prestacions 
d'atur a l'AMB ha disminuït un 9% interanual i la taxa 
de cobertura se situa en el 56%.
L'ATUR REGISTRAT A 
L'AMB HA DISMINUÏT 













I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016 2017
%
Barcelona AMB Catalunya
ATURATS REGISTRATS PER SEXE SOBRE EL TOTAL 
DE CATALUNYA, DESEMBRE 2017
BENEFICIARIS PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ, 
DESEMBRE 2017




Nivell contributiu 25.335 50.148 127.404 -4,1
Nivell assistencial
(subsidi)
13.865 33.074 98.163 -14,4
Renda activa 
d'inserció
3.224 7.120 19.052 -21,4
Program. activació
per a l'ocupació
521 1.357 4.320 221,6
Total 42.945 91.704 248.939 -8,7
Taxa de cobertura 58,2 55,6 59,6 0,2 pp
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal.
ATURATS REGISTRATS PER GRUPS D'EDAT SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA, DESEMBRE 2017
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i 
Família i Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS, DESEMBRE 2017
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Sense estudis 242 898 7.519 -0,2
Estudis primaris 4.302 14.085 53.794 -8,0
Estudis secundaris 45.181 105.939 262.108 -8,2
Formació Professional 12.046 26.153 61.932 -9,4
Estudis universitaris 11.981 17.757 32.665 -7,8
Total 73.752 164.832 418.018 -8,3
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA,DESEMBRE 2017
MERCAT DE TREBALLMERC  E TREBALL














































B A R C E L O N A A M B
%
Menors de 20 anys De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys





























B A R C E L O N A A M B
%
Sense estudis Estudis primaris
Estudis secundaris Formació Professional
Estudis universitaris
Nota 1: Seguretat Social (SS)
Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Nota 3: (*) Valor previsiblement degut a la reassignació d’afiliats de serveis territorials d’ensenyament des de Barcelona ciutat cap a capitals de comarca.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu. 
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) ALS MUNICIPIS DE L’AMB
MERCAT DE TREBALLMERC  E TREBALL
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ATURATS REGISTRATS ALS MUNICIPIS DE L’AMB
Menys de -15%
Entre -15% i 10%
Entre -10 i -5%
Entre -5% i 0%
Més de 0%
Variació interanual en percentatge
4T 2016-2017
Menys de -2%
Entre -2% i 0%
Entre 0 i 2%
Entre 2% i 5%
Més de 5%
Variació interanual en percentatge
4T 2016-2017
*
Més informació a: www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic
Flaix econòmic. 4t trimestre 2017
Observatori Econòmic Metropolità
Elaboració:Amb la col·laboració de:
